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壹、泰国的汉语教学


























































原有华校更新学校硬件，或创建新的华校。据不完全统计，到 2010 年，泰国有华校约 160 余所，在
读学生数约 2 万 2 千余人。同时，不仅学校的硬件在改善、学生数量在增加，华校的中文师资也得
到了充实。特别是近十年来，很多华校通过侨社之类的组织，与中国“汉办”、“侨办”进行联系，在
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育部正式通过汉语成为高中课程; 2003 年泰国教育部又制定了争取 3 － 5 年在全国中小学普及汉
语课程的发展规划。这一系列政策的出台有力地促进了泰国主流社会中小学的汉语教学，泰国各
公立、民办学校竞相开设汉语课程，其热情甚至不逊色于华校。从相关资料得知，到 2010 年底，泰
国开设汉语课程的中小学共有 1393 所，其中公立学校 1020 所，私立学校 373 所。泰国主流社会
中小学汉语课程的开设，使日益高涨的汉语教学更加朝气蓬勃。
3． 形形色色的各种汉语培训机构


































目前泰国汉语教学的主要形式有: 基础教育( 包括华校) 、高等教育、社会各种汉语培训学校、



























( 2011) 泰国公立、私立学校的调查，各校开设汉语课周课时相差很大: 1 － 2 课时占 40%，3 － 4 课时
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贰、缅甸的汉语教学
缅甸位于亚洲中南半岛，东北部与我国接壤。由于地理位置相邻，自古以来，两国人民就互相
来往，进行物物交换的贸易，慢慢地也有华人来到缅甸谋生。至今，在缅甸 5913 多万( 2009 年) 人
口中，华人约有 250 多万，约占该国人口总数的 2． 3%。华人中以云南籍最多，主要分布在缅北地
区，福建籍、广东籍次之，主要分布在中部和南部地区。虽然我国早在 50 年代初就与缅甸建立了外
交关系，但由于历史的原因及缅甸自身开放程度的不够，人们对缅甸的了解，特别是对汉语教学情
况的了解，相对于东南亚其他国家就要少得多。因此，通过调研来了解缅甸汉语教学的情况，特别
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